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zeitlicher Begrenzung einen Anteil von l~ untermassigen Fischen der 
geschützten Arten in den für Industriezwecke bestimmten Anlandungen 
der Artikel 6 - Fischereien. Die deutsche Delegation unterstützte 
den dänischen Antrag unter Hinweis auf die Ergebnisse der interna-
tionalen Untersuohungen, die gezeigt haben, dass die Industriefieche-
reien sehr viel geringere Verluste für die Fischereien auf die ge-
schützten Arten mit sioh bringen als bisher angenommen wurde. Die 
Beratungen brachten eine Kompromisslösung, und es wurde einstimmig 
beschlossen, die Gültigkeit des Anhangs III um weitere zwei Jahre 
bis zum 30. April 1962 zu verlängern. 
Die nächste Tagung der Ständigen Kommission soll Anfang Mai 1960 
in London stattfinden. 
D. Sahrhage 
Institut für Seefischerei, Hamburg. 
WiederfaEß,..markierter Fische 
Das nachfolgende Verzeiohnis der in der Zeit vom 1. Juli bis zum 
31. Dezember 1958 im Institut für Seefischerei eingegangenen Mel-
dungen über den Wiederfang markierter Fische bringt eine Zusammen-
stellung der Aussetzungs- und Wiederfangdaten für diese Tiere. Wir 
möchten auch an dieser Stelle allen Findern und Einsendern für die 
M[he und Sorgfalt danken, die sie beim Wiederfang oder Wiederfund 
der gekennzeichneten Fische haben walten lassen und sprechen dabei 
zugleich im Namen der ausländischen Fischereiinstitute, welche die 
Markierungen vorgenommen hatten. Wir hoffen, dass auch im kommen-
den Jahre eine möglichst grosse Anzahl von Uiederfängen gemeldet 
wird, damit die Markierungsexperimente, die von fast allen an der 
Seefischerei beteiligten Ländern unter grossem Aufwand an Arbeit 
und Geldmitteln ausgeführt werden, weitere wertvolle Aufschlüsse 
über die Wanderungen der Nutzfischarten und die Zusammenhänge zwi-
schen den Fischbeständen in verschiedenen Gebieten geben können. 
Es sei noch einmal darauf hingewiesen, dass für jeden eingeliefer-
ten gekennzeichneten Fisch oder die Marke desselben eine Prämie von 
6.-- DM gezahlt wird! 
Ein Kuriosum unter den 1m letzten Halbjahr eingelieferten markier-
ten Fischen ist eine M a k r e 1 e , die mit einer roten, flachen, 
von der Seite gesehen tropfenförmigen Marke mit der Nummer J.16299 
gekennzeichnet war. Diese Makrele wurde von der Firma BRUNS & 00. 
in Cuxhaven eingeliefert und stammt aus der Anlandung des F.n. 
"Niedersachsenß in Cuxhaven a~ 22 . Oktober 1958. Als Wiederfang-
position lässt sich mit grosser Wahrscheinlichkeit das Gebiet nördl. 
Utsire-Grund ermitteln. Die Marke war am Rücken der Makrele mit ein-
fachem Band befestigt, das dem Fisch ·ausserdelll um den Bauoh herum 
gebunden war. Die Makrele muss mit diesem Kennzeiohen längere Zeit 
frei in der See geschwommen haben, denn das Band hatte sich bereits 
fest in die Haut eingeschnürt. Eine solche Art der Befestigung der 
Marke am Fisch ist normalerweise bei den Markierungsexperimenten 
nicht gebräuchlich und deutet darauf hin, dass es sich bei dieser 
Makrelenmarkierung um einen Sonderfall handelt. Aus den Listen ist 
denn auch ersiohtlich, dass die Marke J. 16299 von den isländischen 
Fischereibiologen des Fiskideild in Reykjavik nicht etwa zur Kenn-
zeiChnung einer Makrele, sondern zur Markierung eines S c hell -
fis c h e s benutzt wurde, der am 18.8.1957 auf der Position 
("1\ 
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Verzeiohnis der im Ibstitut für Seefischerei eingelieferten 
markierten ~isohe 
1. Juli bis '1. Dezember 1958 
(Die Tiere selbst oder die Marken mit Angaben über den Wiederfang wurden z.T. im Institut für Ktisten-
und Binnenfischerei. ~aboratorium Cuzhaven, im Institut für Meereskunde, Kiel, im Fischereiamt und im 
Ordnungsamt, Fischmarktüberwachung Hamburg-Altona, eingeliefert, VOD wo die Daten an das Institut für l Seethoherei weitergeleitet wurden). 
lIarke Aussetzungs- Wiederfang-
Nr. Ort Datum Ort Datum PahrzeuE ein~eliefert von 
J. Beringe 
markiert von D~nemark-(DanmarkB Fiskeri- OE Bavunders elBer. Charlottenlund/Slot): 
D.--- 1.160 5Jll'N; -2v 55-'1l- 15.11.58 Log. "Sparenburg" H. Wienekamp, Emden 
markiert VOD Deutschland (Institut für Seefischerei. H&mburE): 
28~9 Cuxhaven,Kugelbake 1. 5.58 Cuxbaven,Kugelbake 22. 7.58 Fester, Cuzhaven 
28J9 11 11 31. 4.58 Elbe,Tonne 17 13. 8.58 K. "H.F. 510 11 Wulf, Cuxbaven 
~arkiert von Frankreich Institut So entifi ue et Teohni oe des PAohes lIaritimes Doolo~,e la.M.): 
U 114 51 03'N, 1 38'0 1 .11.57 Kanal Mi.Dez.57 achw.Kutter Fa.Darutb & Clasen, Cuxhaven 
Irsknin'gainatitutt. Bergen) z +) 
I "Bre8llay Shoa!" 23. 6.58 F.D."Uraula" Eide,lstedter ExtraktioDa-u.Fischm.l'l. ,IInmbure;-Eidelst 
, N 18616J • 19. 3.58 ? )!i.JUD.58:, (Fiachmehlfabrik) J.H, Wilhelms, Lübeck-Schlutup 
, N 181752 • 12, 3.58 Fladengrund? Mi.Ju!, 58 Eidelstedter ExtraktioQa-u-Fiachm. ii, Hamburg-Nidelat 
, " , . N 181171 • 12. 3.58 • ? " 58+ • 
, + N 180987 • 1~. J.58 Nordse. \/i.Okt.58+ • 
, N 168713 Vik,NedlJtrand 18. J.57 Mi.Sep.58+ Fa.J.U. Wilhelma, Kiel 
11 11 N 855J8 Hatlh 13. 5.54 ? Mi.Okt.58+ Lübect..schlutup 
, , N 165569 Vik,Nedstrand 13. 5.57 ? }li. Qkt. 58+ • 
N 18J9~7 ,1'v.ei tava •. -,. Bergen 15. 3.58 ? Mi.Okt.58+ • " , 
, , , , 11 179~96 8, 3.58 ? Yi.Okt.58+ • 
N 118~90 Bermanehavn 28. ~.55 Nordau Mi.Okt.58+ Fa.Lohmand &, Co.,K.G., Cuxbaven 
, N 181318 Tveitevag,ä.Bergen 12. ',58 • Yi.Sep.58+ • 
, N 181269 • 
• 
• 12. 3.58 • Mi,Okt.58 • 
N " 169671 Vik, Nedstrand 19. J.57 Mi,Nov.58! Eidelstedter E%traktioDB-u.Fi8ehm.~.,Hambur~-Eidelst 
N 18~828 Tveitevag,B.Bergen 18. 3.58 • Mi.Nov,58 • 
- " ~ , , N 181706 • • 12. 3.58 Mi.NOT.58! Fa.J.R. Wilhelms, Lübeck-Schlutup 
N 187588 • • 20. 3.58 ? Mi.Nov.58 0 "" " 13~61 • • lJ. J.58 59 02 1N. 1°'610 24. 9.58 Log.RA.L.4.'" Leerer Reringatisoherei A'-G. I Leer/Ostfried. 
markiert von Schottland (Marine Laborat0tl. Aberdeen}: 
19057 North Minch 27.11.57 NW Fladengr.(60o) 27. 8,58+) F.D."'DonauR Fa. Marten8 ~ Co., Cu%haven 
markiert VOn 
10~3 ? Mi.Dez.58+)din. Import L. Bried •• Hamburl 
g" §abolten 
aar iert VOD Dänemark Dahmarka Fiekeri- 0 Bavqnders eher.Charlottenlund, 91otJ: 
Da.2 2J 8 5' 22 ' N, J 51'0 13. 5.58 55V-25'N~ 4"10' 0 17. 9.58 K.RB.F.5'1" Kapitän bnk., Bamburg , . . D. 2 1971 ;50 22'H, ,°51 , 0 13. '.58 550 26'N, 1:1.°09'0 6.10.58 K."H.F.531" 0D. 2 2381 55 27'N. "'°59'0 2. 6.55 51:1.°,0 'N, 2°'8
'
0 10.10.58 K. "B.F. 1:1.98" Kapitän ßehrens, Uamburg 
marki I'iakideild Re k avlk : 
ISL Fu:a-Duoht 18. 5.57 "Schneemann" 7. 6.58 P' .D. "Plenabure" Instftutfür Meereskunde, Kiel 
+) ».tu. der 'AA~.ndunl bs •• Einlieferung 
Marke Au •• etsu.ngll- Wiederfao,-
Nr. Ort Dat.u.. Ort Datum Fahrzeul{ einael1efert von . 
markiert von EnIland Fhheries Laborator Lo.elltott 
BC ,603 5,"'--OCj'N, 2---2'-'·0 26. 4.58 28. 7.58+) K. "H.F. 52'11 Inetitut für Küeten-nnd Binnenfischerei, Cuxhaven 
Elf 9930 55°08 'N, 2°'2' 0 25. 4.58 1.10.58 L. "Gertrud" Leerer Reringsfischerei A.G., Leer/Oatfrieel. 
Elf 6520 5,027'N, 2°38 1 0 18. 4.58 12.-10.58 K. "R.F. 407" Kapitän Uodler, Ramburg 
J. KIlbel11lu 
markiert voo Dänemark ~Dlamark. Fiakeri- 0g Havundera ela.r. Charlottenlund/SlotJ: 
D. % 1362 , 19'11, 53"2'" 25. 7.5' .-2J'N,5'~15'W 8. 5.58 PMS."H.Plckenpack lt Kapitän Bühn. Hamburg 
Da :. 2015' 6,°15 '11, 52°0"" 31. 7.57 62:07 t N,500 45 1W 25. 6.58 F.D."H. Everllng" Kapitiu Slndaa , Bre •• rhaTen 
DA.G. 1'10 60D~9'N, 46°°". 1. 8.51 '9 %O'N,~~oOO'W 21. 1.58 :r. D. .. · , . 
D. ~ 1920% 6~·'7'". 53°19'11 28. 7.57 600 10'N,.6°20'W 26. \.58 p.n. .. • • • 
Da ~ 10762 60010'N,~6°20'W 27. ~.58 P.D. " • • • 
D. % 23153 6,011'N,52o,,·W 25. 7.58 FWS."GlÜckaburg" G6tzie, Cuxhav~n 
. , Da % 23137 64011IN.520~". 26. 1.58 FMS", 11 
Da % 9'12 60 0 07 ' N, 45
0 12 1• 21. 8.56 59045'N,~5°20'W 31. 7.58 FIlS. " . " 
U.G 3668 6.,.°17'N, 51°0". 28. 8.56 66°.lj5
'
N",o20 I lf 28. 7.58 rWS."H.~lokenpack· Fock & Pickenpack, aamburg 
Da ~ 1907~ 66°49'N, 5-\°22'. 27. 7.57 66°SB'N,5lt°'.I,a'W 17. 7.5S F.D. "Zephyroa" Steuermann Palke, B&mburg 
Da 4 17061 600 10'N, "5°28'. 5. 8.57 60004'N,46°00'\f 5. 7.58 p.n. "Wiking" Andereen, Bambur~ 
Da 4 4'79 600 22'H; t,,50'O'W 7. 9.5" 59°.l,a9'N,It,026'W J. 8.58 F.D. . " 
markiert VOD En~land (Fi,herie. Laboratory, Loweetoft/Suffolk): 
H.C ~ -297% 5-'UitOIH, 3u 21,P U. ".58 ca.5,'"15'N, ",°10 '0 2J. 8.58+) K.ltS.O. 73" Kapitän May, Yöltenart 
BB 70~' 550 t2'N, 2°'8'0 20. 4.58 540 55 t N, "°22 ' 0 20. 8.58+) K. ItH. P. 398" Piachaarktüberwacbung Oaaburg-Altoca 10428 Nonr.Küste 16. 5.58+) F.»."'Eider lt Institut für Meer •• kunde, Kiel 
SB 1185 Utsire-Grugd 17.10.58 P. D. "lfwuster" In8titut für KUsten- und Binnenfiscberei, Cn::r.have.o. 
EB 9922 55 37 ' N. 6 %"'0 21. 9.58+) K."H.F.516" Voigt, Hamburg 
BA 922 54°41'N, 01°2"0 20. 9 .. 57 DOII!:,erbauk tIl,10.58 F.D.'"Freiburg" Fa. Helgolend, CuXhavea 
EB 8138 ,,.arOlN , 2°°"'0 24.10.58 F.D."StraBburg" Steuermann Sohröder, Bremer~.ven 
markiert Ton Ishnd (FialddeUd. :n.evk.1e.vik 
ISL- Jf781 4U ·09-'N, 22"'22'. 29. 5.58 66°,B'N,25°25 I W 5. 7.58+) F.D."Eider" Institut für Meer.skunde, Kitl 
ISL 21'8' 66°03'11, 17°",W 5. 8.56 Ga_e11och 2. 8.58 F.D."Stutt,lfa.rt" Pa .. "Saeadler", CuxhaTen 
I 8095 66°01'N, 180 21'W 18. 7.55 }'.D.·nof" Löwner, CuxhRveu " 6. 8.58+) 
ISt 25301 650 '2'H, 2",°03,. 28. 1.57 9.12.58 1111. Iaport Fa. ·Seeadler", Cubaven • 
markiert von Nor •• en Piekeridirektoratete HaT.for.koto ainatitutt Der en : +) 
N 35 45 0 . ° ? ~.u.Sep.5B+) (Piechmehlfabrik) Fa. HUBlimanD .\: Hahn, Cuxbaven 
N 20953 71 OI'N, 2322'0 23. 7.55 Stscknus-Grund Anf.Jan58 F.D .. "Sobwentine ll Inatitut fUr Heere.kunde, Kiel 
N 4687 60 15'N,'6°20'W 25. 6.58 F.D."Laboe" " .. " " 
It., Scb.Uli8llh 
markiert Ton I.land 
I 16299 18. 8.57 eiehe IlDten ++) 22.10.58:~ F.D."Niederaacheen" Fa. Druns & Co., CuxbaTen 
I 12059 ? 19.12.58 hl. Import Pa. W. Wrzal, Cuxhaven 
markiert TOU Eu_land ( Piaheriee L&bo~&to Lowe.toft 
SB 2002 56-13'11, 7-06-'. 15.· 8.58 soOO'. 1.l1.58 P.D."H.H.y· Kapt tän Drandt, UlUllburc 
.) Datum dar Anlandung bzw. Einlieferung 
++) MArke wurde zur Kennzeiohnung eine. Schellfi.chee benutzt, wurde jedoch an .iner Uakrale wiedere.funden (aiebe Text) 
b; 
o 
o 
Marke Au •• etsun,._ Wiederfanc-
IIr. Ort DatUIII Orit Da.tum 
JU1.58+) 
F~hrzeUE 
Pi.abdampfer 
eiD&eliefert von 
Fa. ReiDhardt, Cuxhaven 
690 O\O'N,i6°20 1 0 1~.11.58 F.D."Köln" Hagenak, Cu%haveD 
700 58 1H, 23°22 1 0 26. 7.57 
Mt.laDcen 15.3.1.58+) 
• 18.11.58 
I'.D."J.Pickenpaok" 
!'.D."Büaua" 
Fa. B. 8trdven, Bamburg-Alton& 
Fa. "Ii.ler Fiach", Kiel 
6. 'l'ltt11DI 
~.rki.rt ~D Dänemark Damaarke Phkeri- 0 Bavahdere ehe 
1)A 3530 '-'''20'N'. '''00'0 2-. 9.'7 oa.55V 25'N .... v30' Kutt..r 
VA 562' ,,,o""Ij'N, 6°09'0 19. 6.'8 Quadrat D2 od.B2 (Piachaehlfabrik) Pa. Hu •• manD • Bahb, CuIhaven Pa, d.R. WfIhet •• , Bramerhaven 
7. Hy.relv 
!Arkiert Ton ~r.nkr.ich (In8titut SCiS9titigue Bt ~.OhDiaue des Piohe. Kariti •••• Bauloln. e./H .l: 
RP 1578 50 10IN,O"öI0fW 3.12.58 F.D."J"reiburg" "Nord.oe" ,Deutsche Bocheee:U'soherei A.G •• CllÜaYell. 
8. HeUbutt. 
markiert Ton Rorwe.en (Fiakeridirektoratet. .Tforaknio2einstitutt. Ber«eo 
5808 O"15IN~"7"'i'-il'i7 25.11.58 P.D."Chr.Goedeoke.w Fieohaarktaberwachung, Bamburc-41tona 
+) Data. aer ADlaD4.a& bsw. Binlieferaaa 
rl 
~ 
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64 0 08'N, 22°22'. (Reykjanes, SW-Island) freigelassen wurde. Wir 
dürfen annehmen, dass der Schellfisch wiedergefangen wurde,und 
die isländische Marke später von dem unbekannten Finder eigen-
händig wieder an einer Makrele befestigt wurde. Leider ist aber 
weder der Wiederfangort für den Schellfisch noch die Aussetzungs-
position für die Makrele bekannt, sodass sich der Wanderweg bei-
der gekennzeichneter Fische nicht verfolgen lässt. Es wäre si-
oher interessant und von wissenschaftliohem Wert, dieses "pri_ 
vate" Mark1erungsexper1ment zu einem glücklichen Ende zu brin-
gen, und wir möchten die Leser, die Näheres über die Doppelmar-
kierung wissen, um entsprechende Mitteilungen an das Institut 
für Seefischerei, Hamburg 36, Neuerwall 72, Tel. 36 10 81 bitten. 
D. Sahrhage 
Institut für Seefischerei, Hamburg 
Kutter-Suchfahrten 
Zwischen dem 17. Nov. und 15 . Dezember 1958 fanden im Rahmen des 
Programmss Erschliessung neuer Fanggebiete für die Seefischerei 
der Bundesrepublik die bei den vor~esehenen Versuchsfahrten der 
beiden Brüder Y. und Hans CAMPER (H.F. 442 tUld H.F. 385) statt . 
An diesen Fahrten nahmen E. WENZEL und Dipl. Biol. A. SCHUMACHER 
teil, die die wissenschaftliche Betreuung dieser Versuchsreisen 
übernommen hatten. Aufgabe der Fahrten war, festzustell&n, ob 
und unter welchen Bedingungen sich die deutsche Kuttel'flotte mit 
wirtschaftlicheE Erfolg an der südnorwegischen Küste im Seege-
biet von Egersund und im östlichen Skagerrak während der Herbst-
und Wintermonate an der Heringsfischerei beteiligen kann. Die 
dortige Fischerei wurde bisher hauptsächlich von dänischen und 
schwedischen Kuttern ausgeÜbt. 
Die Fane;ergebnisse der Versuchsxutter waren im Egersund nicht 
befriedigend. Erkundigun6en ergaben aber,. dass hier von Mitte bis 
Ende Oktober 1958 recht gute Fänge erzielt wurden. 
Im Skagerrak etwa 20 bis 25 Sm NNW Hirtshals fischten die Ver-
suchskutter dagegen mit grossem Erfolg. Ausser den beiden deut-
schen befanden sich zur Zeit der Suchfahrten mehr ais 70 dänisohe 
und sch\Vedische Kutter auf diesem Fangplatz. Fast alle waren mit 
Schwimmtrawl oder mit Tuckzeesen ausgerüstet, die ebenfalls gute 
Fti.nge machten. Tagesfänge einzelner Kutter von 750 Korb Heringen 
waren nicht selte~. . 
Nach. dem Untersuch\lnbsmaterial ist es im Augenbliok noch nicht 
möglich, sichere Angaben übel' die Zusammensetzung des hier befisch-
ten, wahrscheinlich gemischten Hauptbestandes und seine ~ugehörig­
keit zu machen. Es handelt sich in erster Linie um jugendliche 
Heringe 1er Reife I mit einem Längenmittel vcn 23,020 ± 0,061 cm. 
Nach den Wirbelmessungen und Kielschuppanuntersuchunzen stimmen 
sie mit den Herbstlaichern von Egersund überein. Diese Heringe 
wurden als Sorte III aber noch als Konsumfiscbe verkauft. 
Zusammenfassend lässt sich feststellen: Im Fanggebiet Hirthals 
ist in den Herbst- und Wintermonaten eine lohnende Fischerei mög-
lich. Es ist nach den bisherigen Erfahrungen eine ausgesprochp.ne 
